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Hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan
keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya.
Dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi yang
dibutuhkan untuk menentukan diagnosa keperawatan,menyusun rencana keperawatan,
melaksanakan dan mengevaluasi dan tindakan yang disusun secara sistematis, valid dan
dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum.Tetapi banyak perawat
beranggapan bahwa pendokumentasian merupakan beban kerja untuk melaksanakan
pendokumentasian. Oleh karena itu, hubungan beban kerja perawat terhadap kualitas
dokumentasi asuhan keperawatan sangat penting diketahui dalam rangka meningkatkan
kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Desain Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif non eksperimental dengan cross sectional dengan uji Chi- square (  X 2 )
jumlah sampel 65 responden yang semuanya adalah perawat pelaksana di Ruang Rawat
Inap RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya pengambilan sampel secara random
sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Hasil
dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya beban kerja sedang yaitu sejumlah 44
orang ( 67,7 % ) hal ini akan cenderung mempunyai kualitas dokumentasi asuhan
keperawatan kurang sebanyak 6 orang ( 13,6 % ) dan sedang sebanyak 37 orang ( 84,1
% ) dan cenderung untuk baik hanya 1 orang ( 13,6 % ).Hasil uji Chi-square
menunjukkan yang dilakukan didapatkan nilai p 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 jadi
hipotesis penelitian ditolak dimana ada hubungan antara beban kerja perawat dengan
kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Dari data tersebut yang mempunyai beban
kerja berat kecenderungan kualitas dokumentasinya kurang (0 %), yang mempunyai
beban kerja ringan kecenderungan kualitas dokumentasinya kurang (53,8 %) .
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The correlation of work burden with documentation quality of nursing care at
care unit of dr. Doris Sylvanus hospital of Palangka Raya.
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Nursing documentation was a note that hold entire information that wanted to
determine nursing diagnosis, prepare nursing plan, carry out and evaluate action that
prepared systematically, valid and accountable morally and law. But many nurses
opinion that documentation was work burden to carry out.
Therefore, correlation of nurse work burden to documentation quality of nursing care
very importance to be known in order to increase documentation quality of nursing
care. The research design was quantitative of non experimental with cross sectional by
chi-  square  test  (X2) number of sample were 65 respondents that all respondent was
nurse at  care unit  of  dr.  Doris  Sylvanus hospital  of  Palangka Raya.  Sample taking by
randomly sampling. Method that used in this research was survey method. Result of
this research show there is medium work burden that is amount of 44 persons (67,7 %)
this matters tend to has less documentation quality of nursing care amount of 6 person
(13,6 %) and amount of 37 persons (84,1 %) and tend to good only 1 person (13,6 %).
result  of  chi-square  test  that  done  show  that  p  value  0,000  or  smaller  than  0,05  so
hypothesis of research rejected where there was correlation between nurse work burden
with documentation quality of nursing care. From that data who has the heavy work
burden tend to less documentation quality (0 %), who has light work burden tend to
less documentation quality (53,8 %).
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